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1 .  Humanity-centered: 個別の疾患よりも，むしろ，人間
らしさ（Humanity）の回復を目的とした医療がなされ
る．
2 .  Connected & Shared: 正しい情報や有益な患者体験が
共有化され，孤立した患者や家族を生み出さない仕組
みが形成される．




4 .  Community-assisted: 健康は自己管理という考えから，
家庭・職場・学校・医療機関など所属するコミュニ
ティが責任を持てる施策設計が重要性を増す．





















































































































機能（The Firm）」を ₄ 本の主たる機能としながら，概念


















































































群）の ₂ つの群に無作為割り付けを行ったうえで， ₂ 週
間の実証実験を行った．各群における介入前後において，



































































































































































































示す ₄ i フレームと呼ばれる ₄ 段階の実証プロセスを通じ
て，YCU-CDCの考えるソリューションが当たり前のよ
うに社会に展開されていることが理想形と考えている．
① Imagine：  未認識の解決課題を発見し，可能性を創造
する．
② Inspire： 得られた課題を社会に提起する．
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Abstract
MEDICINE BEYOND, TOWARDS HUMANITY
Takanori Takebe
Communication Design Center, Advanced Medical Research Center, Yokohama City University
　Modern medicine is defined as the science and practice of the diagnosis, treatment, and prevention of disease. Due 
its therapeutic innovation co-driven by academia and industry, we now obtain disease-control over life threatening 
conditions, leading to dramatic population aging with extended life expectancy of human. In parallel, the recent, 
rapid, drastic waves of industrial innovations in multiple areas such as IT, smartphones and mobility technologies not 
merely impact behavioral and cultural norms tightly linked to chronic diseased conditions, but also open up a new 
accessible channel to people even from a healthcare point of view. However, currently available medical methodology 
and discipline are completely disconnected to such innovations, ushering us to re-consider the role and responsibility 
of Medicine. With a great respect and fear for traditional medicine, we herein propose the possible framework of 
next-generation Medicine as ＂Neo-Medicine＂. We hypothesize Neo-Medicine is endowed with the design and 
creative capacity for the enrichment of ＂humanity＂. To test this hypothetical theory, we here established a state-of-art 
center called, YCU-Communication Design Center (YCU-CDC). YCU-CDC is comprised of variable functional 
domains: the School, Lab, Hub and Firm. Through these efforts, we aim to accelerate the transformation of medical 
practice by implementing four main goals: imagine, inspire, involve and install with a major goal to empower the 
community＇s capacity to help people＇s well-being by humanity design.
